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та сред) в качестве ауксина использовали НУК в концентрациях 0,5 и 1,0 мг/л, в качестве цитоки-
нина – БАП в аналогичных концентрациях. Также, как и в первой серии, все среды были дополне-
ны ИУК в концентрации 2,0 мг/л. Среди испытанных вариантов следует отметить среду, включа-
ющую 0,5 мг/л НУК и 0,5 мг/л БАП, на которой индекс роста и скорость роста каллусов составили 
2,84±0,2 и 0,079±0,006 сут-1, соответственно, т.е. практически не отличались от показателей роста 
каллусов в присутствии 0,5 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л кинетина. Для каллусных культур, выращиваемых 
в присутствии 1,0 мг/л НУК и 0,5 мг/л БАП, наблюдалась вторичная дифференцировка по типу 
ризогенеза. 
Таким образом, среди протестированных комбинаций 2,4-Д и кинетина, а также НУК и БАП 
для стимуляции ростовых процессов каллусной культуры Echinacea purpurea корневого проис-
хождения могут быть рекомендованы варианты, включающие по 0,5 мг/л каждого фитогормона на 
фоне 2,0 мг/л ИУК. Повышение концентрации кинетина от 0,5 до 1,0 мг/л оказывает негативное 
влияние на прирост биомассы полученной культуры, аналогичное повышение концентрации НУК 
приводит к формированию адвентивных корней, что может сопровождаться увеличением продук-
ционного потенциала культуры. Проведенная оптимизация питательной среды по содержанию 
фитогормонов позволяет эффективно нарабатывать биомассу каллусной культуры Echinacea 
purpurea корневого происхождения с целью дальнейшего установления ее биосинтетических ха-
рактеристик в отношении вторичных метаболитов фенольной природы.  
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Введение. Земляника (Fragaria L.) является наиболее распространенной ягодной культурой в 
мире. Она обладает массой положительных качеств: высокой приспосабливаемостью к различным 
условиям среды, хорошей ежегодной урожайностью [1, с. 3]. 
Земляника достаточно хорошо размножается вегетативным способом либо семенами [4, с. 21]. 
Однако стоит учесть, что при таком размножении есть риск снижения урожайности культуры на 
20–50%, из-за поражения грибными и вирусными инфекциями, передающимися от материнского 
растения [1, с.12]. Всего этого можно избежать благодаря методу клонального микроразмножения 
растений, который позволяет в короткие сроки, вне зависимости от погодных условий, получить 
неограниченное количество, свободного от фитопатогенов, посадочного материала, генетически 
идентичного материнскому растению [5, с. 3]. Процесс начинается с изолирования экспланта, его 
стерилизации и посадки на агаризованную питательную среду. Одна из основополагающих ролей 
отводится подбору стерилизующих соединений, эффективных концентраций этих соединений, и 
продолжительности времени обработки с целью получения высокого выхода стерильных, жизне-
способных эксплантов [3, с. 13]. 
Целью данной работы явилось изучение разных способов стерилизации эксплантов земляники 






Методика и объекты исследования. Исследования проводили на базе биотехнологической 
лаборатории НИЛ клеточных технологий в растениеводстве биотехнологического факультета 
учреждения образования «Полесский государственный университет» в сентябре–ноябре 2017 года.  
Для асептического введения в культуру in vitro были использованы верхушечные столоны 
(усы) земляники садовой сорта Honey. В качестве стерилизующих соединений испытывали либо 
6%-й раствор хлорамина (время экспозиции 15 мин), либо 7,5%-й раствор гипохлорита натрия 
(время экспозиции 25 мин).  
В первом эксперименте экспланты погружали в стерилизующий раствор хлорамина, как указа-
но выше. Во втором эксперименте, до погружения в стерилизующий раствор гипохлорита натрия 
экспланты предварительно выдерживали в течение 18 минут в растворе фунгицидов (по 200 мг 
Ридомил Голд и Байтан на 100 мл раствора), с добавлением 2 мг аскорбиновой кислоты и 300 мкл 
Tween 20, из расчета на 100 мл раствора [2, с. 87]. 
После стерилизации материал трижды, на протяжении 5 минут каждый раз, промывали в трех 
порциях стерильной бидистиллированной воды с добавлением 2 мг аскорбиновой кислоты, из 
расчета на каждые 100 мл воды.  
После стерилизации материал высаживали на агаризованные, питательные среды Мурасиге-
Скуга [1, с. 24] и Андерсона [1, с. 25] с добавлением четырех различных концентраций 6-
бензиламинопурина (6-БАП): 0,25 мг/л; 0,50 мг/л; 0,75 мг/л и 1,00 мг/л. Емкости с эксплантами 
размещали на стеллажах световой установки культурального помещения биотехнологической ла-
боратории НИЛКТР ПолесГУ при температуре +25оС, фотопериоде день/ночь – 16/8 ч, освещен-
ности 6000 лк, относительной влажности воздуха 70%.  
Ежедневно, на протяжении 2-х месяцев проводился учет количества инфицированных, окис-
ленных, стерильных и жизнеспособных, активно регенерирующих растений. 
Результаты и их обсуждение. Для асептического введения и стабилизации в культуре in vitro 
земляники используют различные части растения: верхушечные столоны, вычлененные меристе-
матические апексы из почек усов и розеток, пыльники, базальные участки цветковых почек, ли-
стовые диски и семена. В данной работе в качестве исходного материала использовали верхушеч-
ные столоны, так как они содержат наименьшее количество возбудителей болезней земляники [1, 
с. 22].  
Для каждого растения на этапе асептического введения in vitro, экспериментальным путем 
определяется оптимальный режим стерилизации, предотвращающий развитие вирусных и грибко-
вых инфекций и способствующий высокому выходу стерильных, жизнеспособных, активно реге-
нерирующих эксплантов [3, с. 14]. В первом случае, в качестве стерилизующего соединения был 
взят 6%-й раствор хлорамина, который по степени дезинфицирующего действия относится к сред-
ней группе и обладает наименее выраженным токсическим действием. Тем не менее, уже на вто-
рой день эксперимента мы наблюдали потемнение ткани и культурной среды продуктами окисле-
ния фенольных соединений, подавляющими деление и рост клеток эксплантов (рисунок А). По-
скольку не применялись фунгициды, на пятый день эксперимента были замечены признаки разви-
тия грибного мицелия (рисунок Б).  
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Рисунок – Асептическое введение земляники в культуру in vitro 
А – Экспланты земляники с признаками окисления;  







В итоге, при использовании в качестве стерилизующего соединения 6%-ного раствора хлора-
мина, были получены следующие результаты: 86% эксплантов были инфицированы, и 14% были 
подвергнуты окислению.  
Во втором случае до стерилизации растительного материала 7,5%-м раствором гипохлорита 
натрия, нами были использованы фунгициды. Поэтому инфицированного материала стало меньше 
в 1,1 раза (79%), зарастание грибным мицелием начиналось на 10–12 день после высаживания экс-
планта на агаризованную, питательную среду. Процент окислившихся эксплантов был в 1,3 раза 
выше и составил 19%. Процент стерильных жизнеспособных растений – 2%.  
Выводы. Наиболее подходящим способом получения 2% стерильных, жизнеспособных и реге-
нерирующих эксплантов земляники садовой сорта Honey является способ, отработанный ранее на 
сортовой голубике высокой, с применением фунгицидов Ридомил Голд и Байтан (по 200 мг на 100 
мл раствора), с добавлением 2 мг аскорбиновой кислоты и 300 мкл Tween 20, из расчета на 100 мл 
раствора, до стерилизации 7,5%-м раствором гипохлорита натрия на протяжении 25 минут. 
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Во многих странах мира культивируются различные грибы – виды рода Pleurotus. Они отлича-
ются хорошими пищевыми качествами, содержат комплекс биологически активных соединений: 
витаминов, белков, жиров, минералов, углеводов, антиоксидантов.  
В последние годы начато изучение звеньев протеолиза этих грибов (как одного из ведущих ме-
ханизмов регуляции жизнедеятельности на клеточном и молекулярном уровнях): в частности их 
протеиназ. Это обусловлено также прикладными аспектами использования протеолитических эн-
зимов высших грибов. Однако сведения о протеазах Pleurotus ostreatus немногочисленны. Извест-
но, что супернатанты ее жидких культур содержат внеклеточные «нейтральные» протеиназы, спо-
собные расщеплять казеин [1]. Между тем, материалы о влиянии эффекторов на уровень протео-
литической активности грибов в литературе практически отсутствуют. 
Ранее было установлено, что аденозинтрифосфат (АТФ) вызывает подавление активности ряда 
очищенных протеиназ и активаторов плазминогена [2]. Распространенность такого феномена в 
различных представителях живого мира пока остается практически неизученной. 
В этой связи целью настоящей работы явилось выяснение влияния АТФ на протеолитическую 
активность супернатантов гомогенатов мицелия вешенки обыкновенной. 
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